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Объектом исследования в дипломной работе является ПУП «Донаприс»
г. Речица. 
Цель  дипломной  работы  –  разработать  бизнес-план  развития
предприятия (на примере ПУП «Донаприс).
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов
и методов бизнес-планирования на ПУП «Донаприс», выявлены «сильные» и
«слабые» стороны бизнес-планирования на предприятии.
Бизнес-план  разрабатывается  для  обоснования  возможности
обеспечения  сбалансированности  основных  экономических  и  финансовых
показателей  деятельности  организации  и  служит  конкретным  планом  по
мобилизации  всех  видов  ресурсов  и  реализации  организационно-
хозяйственных мероприятий.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой системы бизнес-планирования,
все  заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
